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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper presents an accounting analysis of Koxka’s company compared with the account of 
the other company Infrico, a company that operates in the same sector but enjoys healthier 
accounts.  
The aim of this paper is to investigate the reason that lies behind the current financial situation 
of the company. We want to know according to the employees if this situation due to an ill-
management and a continuous plundering by the managers of the company or on the contrary 
the reason has not been able to adapt their products to a flagging and ill-treated market cost by 
the economic crisis we have been going through since 2007.  
Somehow this paper is trying to give a reflection of how the pure and hard capitalism prefers 
the interest of the big economic powers to the social interest.  
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